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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  состав  важнейших  стратегических  направлений,  определяющих  перспективы фор‐
мирования ноосферной («зеленой») экономики страны, входит внедрение принципов устой‐
чивого экологобезопасного развития в различных секторах экономики и, в частности, одном 











































































В  мелиорации  и  рыбном  хозяйстве  определены  первоочередные  объекты,  в  состав 









Наряду  с  вышеуказанными аспектами и предварительно  выбранными направления‐











граммных  документах  представляется  как  свод  правил  создания  согласованной    системы 
управленческих решений в сфере природопользования и действующих в интересах устойчи‐
вого социально‐экономического развития и требует: 
 включения  экологического  императива  в  структурно‐инвестиционную  политику, 
переход производства к стратегии качественного роста под экологическим контролем; 
 последовательной экологизации всех звеньев общественного производства на ос‐
нове  поэтапного  перевода  промышленности  на  малоотходные  технологии  и  комплексные 
безотходные  производства,  ориентированные  на  качественное  социально‐технологическое 
преобразование современного общества; 
 совершенствования  хозяйственного  механизма  природопользования,  предусмат‐
ривающего  отказ  от  затратного  подхода,  расширение  системы  платности  использования 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды; 
 создания  механизма  приоритетного  финансирования  важнейших  природоохран‐
ных мероприятий; 






ные  конкурентные  преимущества  практически  полностью  обусловлены  преимуществами  в 






которая  составляет  около  60%  по  сравнению  с  компаниями,  функционирующими  вне  кла‐
стеров, характеризуемая величинами  около 40‐45%. 










 участникам  кластера  облегчается  доступ  к  новым  экологочистым  и  энергосбере‐
гающим технологиям; 


































но  несколько  кластеров,  для  создания  которых  имеются  все  объективные  и  субъективные 
предпосылки:  кластер  производств  с  высокими  технологиями;  научно‐технологический    и 
инновационный кластер; кластер  автотракторной промышленности;  кластер  химической и 
нефтеперерабатывающей  отрасли;  кластер  радиоэлектронной  промышленности;  кластер  












достаточно дорогостоящая  вещь.  В  этой  связи  большинство  предприятий  страны  в  настоя‐
щее время не могут в силу отсутствия достаточно свободных средств осуществить экосерти‐
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